







Surface structure of tubuJar blown polyethylene film. 
1. TSUJIMOTO， T. TAKAHASHI， F. TERAOKA， and K.OMINAMI 
CReceived Oct. 13， 1973) 
Surface structure of tilbular blown high density polyethlene film was studied. In this 
film b-axis orients perpendicular to the machine direction and， a-and c-axes rotate around 
b-axis depending on tl1.e draft ratio. Molecular orientation on the surface layer was 
examined by polymer epitaxial technique. 
It has been found that polycaprolactone crysta1lized epitaxially on both inner and outer 
surfaces of the film. X-raY di妊ractionpatterns produced by the overgrown polycaprolactone 
indicate that c-axis orients parallel to the machine direction. This result suggests that 











































イ ツ チ式にして70 "C のわ Ij日浴にいれ PCLn を i(~解させ
48hr. PE になじませる。 ついで5臼5"Cまで品制!」l度をさげ
7η2hr 赤粘!J山ん川l1hVi'げlJ山川1I
(2) x紘川折について
(1)で1'1・製した試料及び PEを 1.数枚'14:ねた 0.5mm
位。)J'/さのも¢をX線ぷ料として照射1切りは 2.5hr.で














PE上に定Ji位'1:1止した PCL"の外fJ1iJ/('1及び内側/(1/の いることが~/fú l><: 1 より然知され る。 すなわち内部で a
lよfijX線川折によって検，:')した。図2は ドラ フト比 '~h配 lí'j している PE のぷ/('1はすでに C帥配向している
24.3の条件で成膜した誠料に闘するもので①は PE全 こと，また外側ru.1の)iが内側/('1より C制の MDへの
休また②， ③はそれぞれ PE の外州州州{1似仰側伽][卯川州ド町山削州川lリ山'JIlげ凶刷(，川似'1υ/及土び!内付州fJ制側l!川州州山リ川lげ凶山(，i川lの注定. 乍向{わμ行ω仙rげ比刷γな旬.プな机f印4山l川有:fr;:;z此;:l;;吟止?2;2rr?7アl何凶文刈?て勺|T土冗:コl;訂r;む;?。①のもωのは 乙れらM叫川の似凶表剥i帆b
/ - ; iマシンデイレ 側!げ州(，川!jの以作ドラフ卜比が小さい図3では MDに
事直
クシi汀Iン(以 Fド.MDとι"ピtす) i=~来対5司J して約4括5。傾いてい に'1・以したラメ ラとともに処々に球lhl的な構造が見ら
る。この傾きについてはX線写貞1><:1は行略するが ドラ れる。 球，'，'，(1句構造には， そのらせん転 i位士 j車*~~戸j山F汁『が MD に
フ川ト比ωが吠対λきくなる牝ル山と右ω'J付l
C 州 li向，何lリjとなる。lでどし②P ③の夕外州州州州1判M川fJ削仰H印川lド川山州川リ山仰1/lげ凶(，
ものは C イ拘何州t引山II~内配K可q配~[叱iLじJí川l“仲向í，川lリ川j l'同凶、文司><1刷IJ応lιラ仁あり Cイ柑帥l計油1拘lが MD と一故してい このような刈分が!tr今めからそ ζに免'1ーしたのか， また
るo しかも内側IlJlより外側IUIのノ与・がより C柚I~LlílJ して は MDに平行に先'1.:したらせん転位線(乙のJiがた
Daft 3.6 
Part of A 












Fig.4 Draft 14.5 


































ドラフト比 14.5 24.3 
外側面 30.3X10-3 38.0XlO-3 






r- 4σe -L1h-T (L1S-JSo) 
こ乙で .e:結品の大きさ， σe:フオノレ ド面の界面自
由エネルギ L1S:結晶状態と溶融状態との分子エ
ント ロピ差 L1So:分子鎖の配向エントロ ピ L1h
結晶の融解エネルギ T:結品化説度






























εb uω E ~ 4戸--6 INSIDE 
# E0Cω a0e 7 
o 0.5 



































高分子化学 15898 (1966)， 
松元孝子，河合徹:繊維工学 20，937 (1967) 
2) 高原，河合:繊維と工業 21120 (1965) 
3) 1)に同じ
4) 繊維の形成と構造の発現(化学同人)P. 197 
